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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar si el planeamiento tributario 
incide en las contingencias tributarias en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito 
comas 2018. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada de implementar un planeamiento tributario, debido a que 
constantemente están siendo sancionados por incumplimiento de sus obligaciones y por 
transgredir las normas tributarias, ocasionando de esta manera contingencias perjudicando la 
liquidez de la empresa.  
La investigación fue realizada con la teoría de Villanueva donde nos explica que el planeamiento 
tributario consiste en estudiar y analizar las normas tributarias vigentes con la finalidad de 
determinar el correcto impuesto a pagar, además se abordan conceptos de distintos autores que 
hablan sobre las dos variables de la investigación. 
El trabajo de investigación es de tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descripto-
explicativo con un diseño de investigación no experimental, con una muestra de 32 trabajadores 
del área contable, para cual se utilizó  la técnica de encuestas e instrumento el cuestionario; la 
cual ha sido validado por tres jurados expertos en el tema. Así mismo se midió la confiablidad 
a través del Alpha de Cronbach y para validar la hipótesis a través del chi-cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión, que el planeamiento tributario incide en la 
prevención de contingencias tributarias en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito 
de comas, año 2018. 









The objective of this research work is to determine if tax planning affects tax contingencies in 
the district heavy machinery rental companies comas 2018. The importance of the study lies in 
the need that exists in the rental companies of heavy machinery of implement a tax planning, 
because they are constantly being sanctioned for breach of their obligations and for transgressing 
the tax rules, thus causing contingencies harming the liquidity of the company. 
The investigation was carried out with Villanueva's theory where he explains that tax planning 
consists of studying and analyzing the current tax regulations in order to determine the correct 
tax to pay, in addition to the concepts of different authors who talk about the two variables of 
the investigation. 
The research work is of the type of applied research, level of descriptive-explanatory research 
with a non-experimental research design, with a sample of 32 workers in the accounting area, 
for which the survey technique was used and the questionnaire instrument; which has been 
validated by three juries experts in the subject. Likewise, reliability was measured through 
Cronbach's Alpha and to validate the hypothesis through chi-square. 
In the present investigation it was concluded that the tax planning affects the prevention of tax 
contingencies in the companies of rent of heavy machinery comas district, year 2018. 











1.1 Realidad problemática 
      Hoy en día, las dificultades que aquejan a las empresas son en la parte tributaria, estas 
están siendo fiscalizadas constantemente por la Sunat, y el resultado de estas fiscalizaciones 
son las sanciones que imponen este organismo, debido a las infracciones que cometen por 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias y por el desconocimiento de las leyes que 
regulan la aplicación de los tributos. 
      Por ello, se ha observado que en las empresas de servicio de alquiler de maquinaria 
pesada en el distrito de Comas, buscan reducir sus impuestos de una manera ilícita, como 
son la compra de facturas para reducir el IGV a pagar mensualmente, registran compras sin 
estar bancarizadas y sin el pago de la detracción, ocasionando que en las fiscalizaciones les 
reparen el IGV utilizado indebidamente. Así mismo presentan sus declaraciones mensuales 
fuera de fecha, no pagan sus tributos oportunamente, los mismo que generan el pago de 
multa más intereses, dichos pagos lo realizan sin acogerse al régimen de gradualidad. 
     Por otro lado, también se ha detectado que no tienen un control de sus ingresos y gastos 
que les ayude saber la cantidad de tributos que se debe declarar y pagar mensualmente, lo 
que ocasiona a que realicen delitos tributarios para disminuir la carga fiscal, así mismo no 
tienen control de sus gastos para la determinación del impuesto a la renta anual, lo que 
hacen es todo lo contrario, aumentan gastos sin tener sustento. 
     Todos estos problemas pueden producir el cierre del negocio, ya que las sanciones 
impuestas son elevadas y al no poder pagarlas pasa a un proceso de cobranza coactiva, 
poniendo en riesgo la disponibilidad de liquidez. Es por ello la necesidad de que cuenten con 
un planeamiento que les ayude ahorrar costos y recursos de las empresas 
     Frente a lo expuesto y en base al problema observado, se debe explicarles y hacerles 
entender a las empresas de servicio de alquiler de maquinaria pesada en el Distrito de Comas, 
la importancia de implementar un planeamiento tributario para la prevención de las 
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contingencias tributarias; ya que esto ayuda a evitar infracciones, sanciones y la evasión 
tributaria mejorando la liquidez de la empresa.  
1.2 Trabajos Previos 
     Maslucan (2015), en su tesis titulada: Implementación del plan estratégico tributario 
como instrumento para prevenir contingencias tributarias durante el ejercicio fiscal 2015 
de la empresa Molinorte SAC. Tesis para obtención del Título profesional de contador 
público de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
      El objetivo de su tesis es determinar de qué manera la implementación del plan 
estratégico tributario influye como instrumento en la prevención de contingencias 
tributarias durante el ejercicio fiscal 2015 de la empresa Molinorte S.A.C. 
      Como conclusión, indica que la implementación del plan estratégico tributario ayuda a 
prevenir contingencias tributarias de modo que se minimiza el riesgo de ser sancionados y 
el riesgo de pérdida de liquidez; así mismo ayuda a determinar correctamente el impuesto 
a pagar. 
     Por otro lado al aplicar el plan estratégico tributario en la empresa Molinorte SAC, arrojo 
un resultado positivo en la parte contable y tributaria, de la empresa. 
 
     Robles y Valderrama (2015) en su tesis titulada: Influencia del planeamiento tributario 
en la gestión económica-financiera de la empresa Asesoría Técnica Industrial y Comercial 
SRL en el año 2015. Tesis para la obtención del título de Contadores Público Trujillo en la 
Universidad Antenor Orrego. 
     El objetivo de sus tesis es demostrar que el planeamiento tributario contribuye a mejorar 
positivamente la gestión económica financiera de la empresa asesoría técnica industrial y 
comercial S.R.L de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 
      Como conclusión, indica que al aplicar  el  planeamiento tributario en la empresa, ayudo 
a que esta realice sus registros contables de una manera más ordenada, así mismo la 
determinación de impuesto se hizo correctamente siempre en estricto cumplimiento de las 
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normas tributarias vigentes, evitando de esta manera reparos tributarios que originen 
desembolso de dinero innecesarios. Esto trajo a la empresa el fortalecimiento interno de la 
organización, y a la vez servirá como modelo para implementar futuros procedimientos en 
otras áreas. Por otro lado tuvo una influencia positiva en la gestión económica y financiera 
de la empresa. Ya que se mejoró la liquidez, rentabilidad y endeudamiento y en el menor 
pago de impuesto a la renta en el periodo en estudio, sin acudir a acciones elusivas y 
evasivas. 
     Chabeli (2015), en su tesis titulada: La planificación tributaria como herramienta 
dirigida a optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor agregado en la 
empresa Leoptica, C.A Tesis para especialización en gerencia tributaria en la universidad 
de Carabobo Valencia España. 
      El objetivo de sus tesis es evaluar la planificación tributaria como herramienta dirigida 
a optimizar la carga fiscal de las retenciones del Impuesto al Valor agregado en la empresa 
Leoptica, C.A 
     Como conclusión, dice que la planificación tributaria está dada por una serie de 
elementos y acciones estratégicas que ayuda a la empresa a estar al tanto de las normas 
tributarias ya que en una economía que es cambiante salen nuevas normas de la cual la 
empresa debe tener conocimiento, de modo que estas no afecten la carga fiscal de la 
empresa. De acuerdo a los resultaos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, 
se identificó la necesidad de implementar  una planificación tributaria en relación a la 
retención de los  impuesto al valor agregado, todo esto con la finalidad de que la empresa  
organice sus actividades tributarias aprovechando que cuenta con un área enfocado en la 
parte contable  y control tributario. 
      Chávez (2016), en su tesis titulada: Propuesta de un planeamiento tributario como 
herramienta para prevenir futuras contingencias de la empresa Corporación Agrícola la 
Quintana S.A.C en la ciudad de Trujillo-Huanchaco, período 2015. Tesis para la obtención 
del título de Contador Público en la Universidad Privada Leonardo Da Vinci. 
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     El objetivo de su tesis es determinar en qué medida la propuesta de un planeamiento 
tributario como herramienta repercute positivamente en la prevención de futuras 
contingencias de la empresa Corporación Agrícola La Quintana S.A.C de la ciudad de 
Trujillo, periodo 2015. 
     Como conclusión, indica que el planeamiento tributario incide positivamente y es gran 
ayuda previniendo futuras contingencias en la empresa. Asimismo menciona que la 
propuesta que se está dando del planeamiento tributario resulta necesario en todas empresas, 
debido a que mediante este instrumento se van establecer lineamientos, estrategias y 
acciones; que van a resultar beneficiosa para el cumplimiento de la obligaciones y de esta 
manera el área de gerencia y contabilidad, podrán tomar decisiones que permita el 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 
     Blas y Condormango (2016), en su tesis titulada: El planeamiento tributario y su 
incidencia en la prevención de sanciones tributarias en la empresa ingeniería de sistemas 
industriales S.A distrito de Trujillo, año 2016-2017. Tesis para la obtención del título de 
Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego. 
     El objetivo de su tesis es demostrar de qué manera el planeamiento tributario incide en 
la prevención de sanciones tributarias en la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales 
S.A, distrito de Trujillo, año 2016-2017 
     Como conclusión, indica que al aplicar el planeamiento tributario dio como resultado 
positivo ya que le permitió a la empresa cumplir con todas la obligaciones tributarias y es 
así que cumplió con el pago de los impuestos en la fecha que incida la SUNAT, así como 
en sus declaraciones mensuales, previniendo de esta manera ser sancionadas la cual genera 
pérdida de liquidez. 
     Así mismo se demostró que tanto económicamente y financieramente hubo un 
mejoramiento, ya que solo se paga los tributos que corresponde, mejorando de esta manera 
la liquidez y rentabilidad. 
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     Escobedo y Herrera (2016) en su tesis titulada: Planeamiento tributario para evitar 
contingencias tributarias en la empresa Trans Servis Kuelap S.R.L 2016. Tesis para la 
obtención del Título Profesional de contador público en la Universidad Señor de Sipan. 
     El objetivo de su tesis es proponer un modelo de planeamiento tributario para evitar 
contingencias tributarias en la empresa Trans Servis Kuelap S.R.L 2016. 
     Como conclusión, indica que la propuesta del modelo de planeamiento tributario para 
evitar contingencias tributarias hace que la empresa sea más eficiente en el orden, 
secuencia, y procesos de la información tributaria de la empresa. Asimismo se podrá 
informar a la gerencia de cualquier suceso que se pueda dar para que esta tenga 
conocimiento y tome sus precauciones y pueda coordinar con el área contable para que 
pueda afrontar cualquier auditoria de la SUNAT. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
      1.3.1 Planeamiento tributario 
 Según Villanueva (2013), es el conjunto de alternativas legales a las que puede 
recurrir un contribuyente durante uno o varios periodos  tributarios con la finalidad de 
calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del estado, 
considerando la correcta aplicación de las normas vigentes (p.5) 
 
     Bravo (2013), es una herramienta que permite al contribuyente optimizar la carga 
fiscal, gozando de algún beneficio tributario. 
Una correcta optimización del pago de los impuestos, requiere de: 
a) Una operación aun no realizada 
b) Realizar un análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación 
c) Analizar los escenarios posibles, y el impacto tributario que este tendría. 
d) Realizar un análisis financiero de la implementación de cada escenario 
e) Realizar un análisis de viabilidad (tiempos, tramites, posibilidad) 
f) Elegir la mejor alternativa, la que sea más económica y eficiente.(p.3) 
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     Saavedra (2013), menciona que el planeamiento tributario consiste en estudiar las 
normas legales en relación con los tributos de modo que se pueda adecuar de acuerdo al 
rubro del negocio con la finalidad de maximizar la inversión a menor costo tributario 
(p.48) 
     Rivas (2013) señala que la planificación tributaria es una estrategia que se aplica de 
forma anticipada en cada una de las operaciones que realiza la empresa, las cuales son 
considerados como actos lícitos por parte del contribuyente, con  finalidad es invertir 
eficientemente los recursos de la empresa con la menor carga impositiva, dentro de las 
opciones del ordenamiento jurídico (p.10) 
     En base a los sustentos de los diferentes autores, podemos decir que el planeamiento 
tributario consiste en estudiar cada una de las normas vigentes relacionadas con los 
tributos, con la finalidad de escoger la mejor alternativa que permita al contribuyente 
obtener un ahorro fiscal. También se puede decir que es una herramienta gerencial que 
ayuda a tomar decisiones en cuanto a cada uno de la operación que realiza la empresa, 
ya que nos ayudara a identificar los escenarios posibles y el impacto tributario que este 
tendría. 
     Así mismo debemos de tener en cuenta que para realizar un planeamiento tributario,  
tiene que haber una operación aun no realizada, luego analizar las normas fiscales 
vigentes y ver el impacto tributario que este tendería, luego se  procede a elegir la mejor 
alternativa que permita al contribuyente ahorrarse en el pago de los impuesto. 
     Lo que el planeamiento tributario busca, es evitar contingencias tributarias, mediante 
un estudio y análisis de las normas tributarias existentes, con la finalidad de acogerse a 
la que más convenga dependiendo del tipo de negocio ya que lo que se busca es un ahorro 
fiscal pero siempre alineado a las normas tributarias. 
     El planeamiento tributario es utilizado normalmente por las grandes empresas, a 
diferencia de las micros y pequeñas empresa que no las utiliza, muchas veces esto sucede 
porque no tiene conocimiento de este tema y también porque tiene que invertir sumas de 
dinero para contratar un asesor especialista en temas tributarios. 
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     En la medida que el planeamiento tributario se base en función a lo que las normas 
tributarias mencionan sin transgredirlas, será perfectamente aceptable. 
     A continuación se desarrollaran conceptos que están relacionados con el 
planeamiento tributario. 
El impuesto a la renta 
     Bravo (2013) Señala que es un tributo que se calcula sobre las ganancias. Es decir, 
dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar rentas, la cual puede ser de fuente 
pasiva (capital), de fuente activa (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes 
mixtas (realización de actividad empresarial= capital + trabajo). (p.64) 
     Es decir el impuesto a la renta es un tributo que grava las ganancias que uno pueda 
obtener ya sea  de capital,  estas pueden ser por las inversiones que se realiza y por los 
intereses que se generan hay que pagar el impuesto a la renta, también están las que se 
generan  por el  trabajo que se realiza de forma dependiente cuando está subordinado de 
alguien  y estas en planilla o de forma independiente cuando no dependes de nadie pero 
emites honorarios  o de ambos caso, dichos ingresos pueden ser generadas por personas 
naturales y personas jurídicas. En nuestro país existen cinco categorías de impuesto a la 
renta: 
Primera categoría 
     Está dirigido a personas naturales cuya actividad económica es el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, que pueden ser casas, maquinarias y equipos, vehículos, y 
entre otros. Así como las mejoras podrían realizarse en los mismos. El encargado de 
pagar el impuesto es el arrendador y se paga de forma mensual que viene hacer el 5% de 
lo que cobra mensualmente por el alquiler. 
Segunda categoría 
     Estas dirigido a personas naturales cuya actividad se basa en ganancias obtenidas por 
intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derecho de 




     Está dirigido a personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica está 
relacionada con actividades comerciales, servicio e industrias. 
Cuarta categoría 
     Está dirigido a personas naturales que realicen trabajos de forma independiente, se 
base en las rentas obtenidas por cualquier profesión, ciencia, arte u oficio, para lo cual 
solo emite recibo por honorario y si por el servicio que realiza emite honorario mayores 
a mil quinientos soles y no tiene suspensión de renta de cuarta categoría, se tendría que 
retener el 8% de impuesto a la renta. 
Quinta categoría 
     Está dirigido a personas que realizan trabajos de forma dependiente, se basa en las 
rentas obtenidas por sueldos, salarios, gratificaciones, vacaciones. 
Regímenes tributarios 
     En el año 2017, hubo cambios en los regímenes tributarios, anteriormente eran tres, 
ahora son cuatro regímenes tributarios, las cuales son: 
Nuevo régimen único simplificado (RUS) 
     Según Manrique (2017) menciona que, este régimen está creado para  personas 
naturales que cuenten con pequeños negocios, cuyos ingresos anuales sean hasta noventa 
seis mil y ocho mil soles mensuales, así como en sus compras, pagando tributos 
mensuales de 20 soles como mínimo y 50 soles como máximo y solo pueden emitir 
boleta de venta y tickets que no dan derecho a crédito fiscal (p.9) 
Régimen especial del impuesto a la renta 
     Manrique (2017) señale que, está dirigido a las personas que obtengan renta de tercera 
proveniente de las actividades de comercio y/o industrias como por la adquisición de 
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bienes para la venta, por la producción, por la extracción de recursos naturales, crianzas 
y cultivo (p.27) 
     También podemos decir que en este régimen están las personas naturales y jurídicas 
cuyos ingresos anuales no superen los quinientos veinticinco mil soles, y el valor de sus 
activos fijos sean hasta ciento veintiséis mil soles, pagando una cuota de 1.5% mensuales 
sobre sus ingresos, y a diferencia del NRUS, aquí se pueden emitir facturas, boletas de 
ventas y todo los demás comprobantes permitido. 
Régimen MYPE tributario 
     Menciona Manrique (2017) menciona que, esta ley está vigente a partir del 01 de 
enero del 2017, es un régimen que permite a los contribuyentes que realicen pago de 
tributo de acuerdo a su capacidad contributiva de esta manera pretende ser una 
alternativa para la formalización de los contribuyentes. Las personas que se pueden 
acoger son las personas naturales, jurídicas, sucesiones indivisas; cuyos ingresos no 
superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable (p.49) 
     También podemos añadir, que en este régimen la renta se paga de la siguiente manera: 
Hasta 300 UIT de sus ingresos netos anuales pagan el 1% de los ingresos netos obtenidos 
en el mes, pero sin en algún mes del año superan las 300 UIT pagaran el 1.5% o el 
coeficiente. Así mismo al igual que el régimen especial de renta pueden emitir facturas, 
boletas y todos los demás comprobantes permitidos por el reglamento de comprobantes 
de pagos. 
Régimen general del impuesto a la renta 
     Según Manrique (2017), el régimen general del impuesto a la renta comprende a las 
personas naturales, personas jurídica que generen renta de tercera categoría provenientes 
de capital (p.69) 
     A diferencia de los tres anteriores regímenes, en el régimen general no hay límites de 
ingresos, en relación al pago de la renta mensual se realizan pagos  a cuenta del 1.5% o 
coeficiente que le haya salido en la declaración anual. 
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Impuesto general a las ventas 
     Según Bassallos (2013) menciona que el impuesto general a las ventas grava el 
consumo de cualquier producto, a diferencia de otros impuestos que grava la renta o el 
patrimonio. Es por eso que estamos ante un impuesto indirecto al gravar una 
manifestación mediante de riqueza (p.218) 
     Podemos decir que el IGV, es un impuesto indirecto por que grava todas las 
operaciones que realiza como son: La venta de bienes muebles, prestación de servicio, 
los contratos de construcción, a excepciones de algunas ventas que están exoneradas 
como son: animales vivos, productos de alimentos primarios, insumos vegetales para la 
industria tabaco, materias primas y productos intermedios para la industria del textil. 
Obligaciones tributarias 
     Es el vínculo entre el estado y el contribuyente, originado por el tributo establecido 
por ley, que puede ser exigible coactivamente. 
     Según el artículo 87° del código tributario nos dice que las obligaciones que debe de 
cumplir los administrados es facilitar las labores de fiscalización y determinación que 
realice la administración tributaria, en especial deben de cumplir: inscribirse en los 
registro de la administración tributaria, llevar los libros contables y registros exigidos 
según lo establecido por las leyes. Así mismo, sustentar la posesión de los bienes 
mediante los comprobantes de pago y que a su vez permitan sustentar el costo o gasto 
de dicha compra para fines tributarios, por otro lado apersonarse a las oficinas de la 
SUNAT, cuando estas la soliciten como son en los casos de auditoria cuando soliciten 
presentar los documentos solicitados en los requerimientos que realizan. 
 Obligación Sustancial 





 Obligación Formal 
     Cumplir con las declaraciones mensuales en los plazos establecidos por la SUANT 
de acuerdo al último digito del RUC mediante los mecanismos establecidos por el estado 
como son los PDTS a fin de garantizar la obligación sustancial. 
Determinación de la obligación tributaria 
     Según el Artículo 59° la determinación de la obligación tributaria se da dos maneras: 
a) El contribuyente verifica que tiene un ingreso por la cual está obligado a pagar 
impuesto, por lo que procede a determinar la base imponible y el monto del 
tributo a pagar.  
b) La administración tributaria verifica ya sea mediante una auditoria o cruce de 
información que la determinación del impuesto a pagar por parte del 
contribuyente sea la correcta de no ser así la misma administración tributaria que 
es la SUNAT determina la base imponible y el monto del tributo que debe pagar 
el contribuyente. 
     De lo indicado en el párrafo anterior, podemos decir que la determinación de la 
obligación tributaria se da de dos maneras: la primera es cuando el deudor tributario que 
viene el contribuyente, detecta el origen de la obligación tributaria, para luego señalar la 
base de cálculo y sobre esto recién aplicar la tasa o porcentaje tributaria que viene hacer 
la cuantía del tributo, es por eso la determinación de la obligación tributaria tiene carácter 
declarativo. La segunda forma de determinación de la obligación tributaria se da cuando 
la SUNAT detecta el origen de la obligación tributaria, al deudor tributario, la base de 
cálculo y la cuantía del tributo. 
 Principio de causalidad  
     Según Ortega y Castillo (2010) señala que, el término de causalidad significa la 
relación entre una causa y su efecto. Por lo tanto en principios tributarios, se puede 
afirmar que: todo ingreso tiene sus gastos y todo gasto tiene su ingreso. Los gastos que 
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incurre la empresa debe estar relacionadas en el rubro de la empresa, de esta manera 
poder mantener la actividad de la empresa. (p.153) 
     Según lo descrito por el autor podemos decir que el principio de causalidad trata de 
que para determinar el impuesto a la renta, se podrán deducir a la renta bruta todos los 
gastos que tengan relación al origen de las venta, en otras palabras, que los gastos estén 
relacionados al giro del negocio y que a su vez estén debidamente acreditados con 
documentos sustentatorios. 
     Dentro los gastos que la ley del impuesto a la renta nos permite  deducir  son: gastos 
de representación como son las reuniones que se tiene con los clientes para cerrar un 
trato, un regalo de la empresa, entre otros pero que no excedan el 0.5% de los ingresos 
brutos con un límite máximo de 40 unidades impositiva tributaria, gastos de viajes como 
puede ser el desplazamiento de un empleado a la oficina de un cliente , viáticos y 
movilidad, pérdida extraordinarias, depreciaciones que se dan por el uso de las 
maquinarias, equipos, bienes que tenga la empresa, mermas y desmedros mayormente 
se dan en empresas comerciales e industriales, provisión y castigos de la deuda 
incobrable que se dan cuando el cliente no quiere pagar, los aguinaldos, bonificaciones, 
gratificaciones y retribuciones que acuerde al personal, remuneraciones de los directores, 
gastos de funcionamiento de vehículos (según cantidad y categoría) 
     Estos gastos son permitidos tributariamente por la administración tributaria para 
poder deducir a la renta bruta, también son conocidos como gastos no reparables, ya que 
son gastos que si son aceptados por la administración tributaria, y que cumplen con el 
principio de causalidad y se encuentran expresamente en la ley del impuesto a la renta 
como permitida sin que excedan los límites ya establecidos en esta ley, de lo contrario 
el exceso se adicionara a la utilidad imponible. 
Gastos no deducibles 
     Según el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, nos menciona los gastos que 
no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría 
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     A diferencia del artículo 37° donde nos menciona los gastos que si son deducibles 
para el cálculo del impuesto a la renta, en esta parte de la ley nos menciona los gastos 
que no son deducibles para el cálculo del impuesto a la renta , es decir que se tiene que 
adicionar a la renta imponible para dicho cálculo. 
     Algunos de estos gastos son los siguientes: gastos personales y de sustento de 
contribuyente y sus familiares como son víveres, ropas y consumo, etc. Los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta, las multas, intereses que se dan por el pago extemporáneo 
de los impuestos, las donaciones o cualquier otro acto de liberalidad, las amortizaciones 
de llaves, marcas patentes y otros activos intangible similares, los gastos sustentados con 
documentos que no cumplan con las características mínimas establecidos en el 
reglamento de comprobante de pago. 
Código tributario 
     Según el código tributario en la normas II nos dice que el código tributario, rige las 
relaciones jurídicas originadas por los tributos, que comprende el impuesto, 
contribuciones y tasas. 
     De lo indicado en el párrafo anterior, podemos decir que el código tributario es una 
ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre la administración tributaria y el 
contribuyente en relación con los tributos, tales como deberes, obligaciones. Así mis 
podemos decir que el código tributario nos explica acerca de la  creación, aplicación y 
recaudación de los tributos, las cuales están divididos en cuatros libros: el primero 
explica  sobre la obligaciones tributarias, nacimiento de la obligación tributaria, 
determinación de la obligación tributaria, el según libro explica sobre los derechos y 
obligaciones de los administrados, el tercer libros explica sobre los procedimientos 
tributarios, formas de notificación, nulidad de los actos administrativos y el cuarto libros 
nos explica sobre las infracciones tributarias, facultad sancionadora, régimen de 
incentivos tributarios, aplicación de sanciones. 
Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía ley N° 28194 
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     Esta ley menciona que se debe utilizar medios de pago a partir de 3500 soles y 1000 
dólares. Al respecto es pertinente citar la RTF Nº 01572-5-2006 del Tribunal Fiscal, la 
cual señala que “… los reparos al crédito fiscal por compras se dan cuando el deudor 
tributario no utiliza medios de pago en sus compras, a partir de los 3500 soles y 1000 
dólares como lo señala la presente norma, aun así cuando se cancele en pagos parciales 
efectuadas”. 
     Podemos hacer énfasis, de que esta norma trata sobre la bancarización, donde nos 
dice que todas las compras u operaciones que realice la empresa con montos a partir de 
los 3500 soles y los 1000 dólares se tiene que utilizar medios de pago tales como: 
depósito en cuentas, giros, transferencias, órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas 
en el país, tarjetas de crédito expedida en el país, cheques con cláusulas no negociables. 
     Todo esto con la finalidad de poder hacer uso del crédito fiscal y tener derecho para 
deducir como gasto, caso contrario los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pagos 
no podrá tener derecho, de hacerlo en un momento dado, cuando tenga supervisión de 
SUNAT le realizaran  el reparo del IGV. 
1.3.2 Contingencias tributarias 
       Barrantes (2013), menciona que el término de contingencias tributarias es utilizado 
usualmente en la parte contable, para hacer referencia a los riesgos que se desarrolla 
dentro de las actividades de la empresa (p.12) 
     Martínez (2015), señala que las contingencias, al igual que las provisiones, responden 
al tratamiento contable de situaciones de incertidumbre. Pues tiene relación con la 
ocurrencia o no ocurrencia de ciertos eventos inciertos en el futuro (p.46) 
     Bahamonde (2013), menciona que las contingencias tributarias es un riesgo 
permanente en la actividad económicamente desarrollada en las empresas, por casos 
fortuitos que se pueden presentar a raíz de diversas situaciones que las originen, tales 
como: la incorrecta aplicación de la norma tributaria, diferencias existentes entre el 




     En base a los sustentos de los diferentes autores, podemos decir que las contingencias 
tributarias son casos fortuitos que se puedan dar en el desarrollo de las actividades del 
negocio, se constituye un riesgo permanente, las cuales pueden darse por diversos 
motivos, uno de ellos es por desconocimiento de las normas tributarias, error en el 
cálculo de los impuestos a pagar y la incorrecta interpretación de las normas tributarias. 
     Las contingencias tributarias también están relacionadas con el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias, dentro de las principales contingencias que se puedan 
presentar son: no sustentar bienes con comprobantes de pagos, llevar libros contables 
con atraso, omitir ingresos, no presentar declaraciones en los plazos establecidos por 
SUNAT, no pagar los tributo dentro de los plazos establecidos por SUNAT, emitir 
comprobantes de pago que no reúnen los requisitos  establecido en el reglamento d 
comprobante de pago. 
     A continuación se desarrollaran conceptos que están relacionados contingencias 
tributarias: 
 Sanciones tributarias 
     La sanción es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de las obligaciones 
formales o sustanciales de naturaleza tributarias. 
 En el Artículo 180° del código tributario nos menciona los tipos de sanciones que la 
administración tributaria puede imponer, las cuales son: 
a) Multa: es una sanción pecuniaria que se da por haber cometido una infracción. 
Dentro de los elementos que se puede identificar para calcular una multa es: 
Verificar el tipo de infracción que se ha cometido y que esta a su vez se encuentre 
tipificada en el código tributario, Fecha en la que se detecta la infracción, 
Identificar a que tabla del código tributario pertenece la infracción, Verificar si 
la multa tiene régimen de  gradualidad y ubicar el porcentaje de la rebaja, 
Identificar los parámetros que se usan para el cálculo de la multa como son: 
Unidad impositiva tributaria, ingresos netos totales y el cálculo de los intereses, 




b) Comiso de bienes: es una sanción no  pecuniaria,  las cuales afecta el derecho de 
posesión del infractor, para esto se levantara un acta probatoria ya sea en el lugar 
de la intervención o en el lugar donde se depositen los bienes comisados , una 
vez levantada el acta el infractor debe : 
Para bienes no perecederos: el infractor tiene 10 días hábiles para sustentar ante 
SUNAT que los bienes son suyos, luego de la acreditación dentro de los 30 días 
hábiles la administración tributaria emitirá una resolución comiso 
correspondiente, en cuyo caso el infractor tiene 15 días hábiles  para pagar la 
multa la cual es el 15% del valor de los bienes comisados hasta un tope de 6 UIT, 
transcurridos los días si el infractor no cumple con pagar dicha multa la SUNAT 
podrá rematarlos los bienes comisados o rematarlos. 
Para bienes perecederos; el infractor tiene 2 días hábiles para sustentar ante 
SUNAT que los bienes comisados son suyos, luego de esto dentro de los 15 días 
hábiles la SUNAT emitirá una resolución de comisión tiempo en la cual el 
contribuyente tendrá que pagar los gatos y multa equivalente al 15% del valor de 
los bienes comisados, transcurridos los días y en el caso que el contribuyente no 
logre pagar la administración tributaria procederá a rematarlo o donarlos.  
 
c) Internamiento temporal del vehículo: también es una sanción no pecuniaria, las 
cuales afecta sobre bienes tales como vehículo limitando su derecho de uso. 
 
La administración tributaria al detectar la infracción levantara un acta probatoria 
en la que conste la intervención realizada, esta  a su vez podrá permitir que el 
vehículo sancionada  termine su trayecto para luego ser puesto a disposición de 
la Sunat. Así mismo el infractor podrá retirar su vehículo cuando, haya vencido 
el plazo de la sanción, al sustituir internamiento de vehículo por una multa la cual 
deberá ser cancelado en totalidad para poder hacer el retiro del vehículo o al 




d) Sanción de cierre temporal: según el artículo 183 del código tributario nos dice 
que este tipo de sanción se da por emitir  y/o no otorgar comprobantes de pago o 
documentos distintos a la guía de remisión, y por emitir y otorgar comprobantes 
de pago que no reúnan los requisitos y características para ser considerado como 
comprobante de pago. 
Según este artículo del código tributarios se puede decir que esta sanción está 
relacionado con los comprobantes de pago, ya sea por no emitir y entregar, emitir 
y entregar comprobantes de pago que no cumple con los requisitos establecidos 
en los comprobantes de pago y otorgar comprobantes distintos  al régimen 
tributario que se encuentra el contribuyente. A si mismo esta sanción podrá ser 
sustituida por una multa cuando sea imposible cerrar dicho establecimiento, la 
cual será equivalente al 5% de los ingresos netos consignados en la última 
declaración jurada  con un tope hasta 8 UIT. 
Por otro lado, los días que el establecimiento se encuentre cerrado, no exime al 
deudor tributario el pago de las remuneraciones a sus trabajadores, pero tampoco 
se considera esos días para el cálculo de sus vacaciones, CTS, participación de 
utilidades, salvo sobre el trabajador que cometió las infracciones, para este caso 
se deberá de comunicar al ministerio de trabajo. 
 Cobranza coactiva 
     Según Código tributario en el artículo 114° dice que la cobranza coactiva de las 
deudas tributarias es facultad de la administración tributaria, se ejerce a través del 
Ejecutor coactivo, quien actuara en el procedimiento de cobranza coactiva con la 
colaboración de los Auxiliares Coactivos. 
     De lo indicado en el párrafo anterior, se puede decir que la Cobranza Coactiva es un 
acto en donde la administración tributaria está facultada en ejercerla para el cobro de las 
deudas tributarias contenidas en las órdenes de pago, resoluciones de determinación o 
multa. El procedimiento de cobranza coactiva comienza cuando el ejecutor coactivo 
notifica al deudor tributario una resolución de ejecución coactiva para la cual tiene 7 días 
hábiles para cancelar la deuda tributaria, de no cancelar la deuda en los plazos 
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establecidos el ejecutor procederá a efectuar embargos tales como: Embargo en forma 
de retención que pueden ser bancarios que afecta el dinero que tiene en la cuenta  
asimismo ante terceros afectando los importes que tuviera pendiente de cobro de tus 
clientes, otra forma de embargo son los depósitos en bienes afectando la propiedad, 
embargo en forma de inscripción afectando los bienes que están registrados en los 
registros públicos y por último en forma de intervención aquí recaen información que se 
tiene en el negocio, para luego retirar la suma de dinero que ingresa en el negocio para 
aplicarlas a las deudas tributaria. 
 Infracción tributaria 
     Según el Artículo 164° del código tributario, menciona que la infracción es toda 
acción u omisión que realiza el contribuyente violando las normas tributarias, pero 
siempre que este tipificada en el código tributario, o en otras leyes, decretos legislativos. 
     De lo mencionado, se puede decir que la infracción es un acto en la que el 
contribuyente omite y transgrede el código tributario, pero para poder considerarse como 
infracción, este tiene que estar tipificada en dicho código tributario o en otra norma de 
rango, caso contrario no se consideraría como infracción tributaria. Dentro de los tipos 
de infracciones que es originado por el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
tenemos: de inscribirse en  registro único del contribuyente y de tener actualizado su 
domicilio fiscal, de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago con las características 
que se menciona en el reglamento de comprobante de pago, de llevar  al día los libros o 
registros contables o contar con informes u otros documentos, de presentar la 
declaraciones  juradas mensuales y anuales según el cronograma de la SUNAT, de 
permitir las fiscalizaciones de la administración tributaria, informar y comparecer ante 
la misma. 
Asimismo la infracción debe cumplir con las siguientes características: 




     Objetividad: según el artículo 165° del código tributario la infracción se determina de 
una manera objetiva, es decir no se considera intencionalidad o negligencia ya que esto 
se considera subjetivo la cual es muy difícil de probar. Para que se considere infracción 
basta que se haya detectado el incumplimiento de alguna norma tributaria ya se configura 
como infracción. 
     Persona: esto quiere decir que las infracciones no son transferibles a los herederos y 
ni a ninguna otra persona. 
Facultad de fiscalización 
     Según el artículo 62 del código tributario, menciona que la administración tributaria 
puede realizar inspecciones, investigación y control del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, para ello dispone de las siguientes facultades discrecionales:  
exigir  a los deudores tributarios  que exhiban y   presenten sus libros, registros y 
documentos que sustenten la contabilidad, solicitar la los deudores tributarios se 
apersonen o terceros para que presenten información que se estime necesario, solicitar a 
terceros información técnica o peritaje. 
Reparo tributario 
     Según Linares, B. (2013) nos dice que, un reparo es una  observación que realiza la 
SUNAT cuando esta encuentra algunas diferencias en los montos declarados en las 
declaraciones mensuales y anuales con los documentos físicos que sustenten dichos 
montos o que se hayan determinado incorrectamente los impuesto y que estas no se 
encuentran sustentados correctamente. (p.15) 
     Por otro lado, también podemos decir que los reparos tributarios que realiza la 
SUNAT,  se dan por desconocimiento del principio de causalidad y por una incorrecta 
aplicación de las normas y leyes tributarias, ya que hay gastos que la empresa realiza 
pero que no tiene que ver con el giro del negocio y por desconocimiento consideran esos 
gastos para deducir la renta neta imponible, cosa que no debe ser así, y es ahí donde la 




Evasión de impuesto 
     Según Miranda, S. (2016) nos dice que, la evasión es toda eliminación o disminución 
del pago de los impuestos y esta es producido dentro del ámbito de un país por parte de 
quienes están obligados a pagar dichos tributos y que logran tal resultado mediante actos 
ilícitos violando las normas tributarias .(p.73) 
     También podemos decir que la evasión tributaria es toda acción ilícita que realiza el 
contribuyente con la finalidad de pagar menos impuesto o no pagar nada, todo ello 
trasgrediendo las normas tributarias, sin saber que esta acción es considerada como un 
delito tributarias la cual es penado y por otro lado perjudicando la recaudación de los 
impuestos por parte del estado.  
     1.3.3 Marco Conceptual 
     Carga tributaria: son los impuestos que el contribuyente debe pagar para lo cual debe 
desembolsar cierta cantidad de dinero (García, 2015, p.79) 
     Impuesto: es un tributo que debe pagar las personas naturales o jurídicas a favor del 
estado, pero que no es una contraprestación directa, sino que el estado lo usa para invertir 
en obras públicas como son carreteras, colegios, hospitales, pago sueldo a los doctores, 
profesores etc. Todo esto a favor de la sociedad (Giraldo, 2014, p.240) 
     Normas tributarias: son un conjunto de cuerpos legales relacionadas con los tributos 
que regulan las actividades de todos los contribuyentes a través de leyes, decretos leyes, 
decreto supremo, entre otros de carácter  tributario (Giraldo, 2014, p.312) 
     Sanción: pena o multa que se impone a una persona natural o jurídica por el 
incumplimiento de una ley o norma (Giraldo, 2014, p.379) 
     Evasión: es una acción que se da cuando un contribuyente quiera pagar menos 
impuestos para lo cual recurre a actos ilícitos. Esta acción puede darse de forma 
involuntaria (debido a la ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la 
ley) o culposa (animo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando medio que la ley 
prohíbe y sanciona). (Giraldo, 2014, p.198). 
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     Contingencia: se dan de manera imprevista existe una contingencia cuando un activo 
o un pasivo puede aparecer o desaparecer (valorizarse o desvalorizarse) según que 
determinados hechos se concreten o no (si lo hicieron generarían ganancia o pérdida). 
(Giraldo, 2014, p.186) 
     Obligación tributaria: es la relación que hay entre acreedor tributario que viene a ser 
la SUNAT y el deudor tributario que es el contribuyente, por lo cual este último debe de 
cumplir con todas las obligaciones previstas en el código tributario (Rueda y Rueda, 
2014, p.214) 
     Tributo: es el pago que realiza el contribuyente y que esta establecidas por ley, a favor 
del estado con la finalidad de que este pueda seguir manteniendo los gastos públicos. 
(Ortega, 2013. p.12) 
     Reparo tributario: son las adiciones o deducciones tributarias que una empresa 
informa en su declaración jurada anual, las que podrán ser de dos clases: permanentes o 
temporales. (Revista empresarial, 2013, p.8) 
     Infracción tributaria: es toda acción u omisión que transgreda las normas tributarias, 
vale decir hacer todo lo contrario a lo que la norma dice ocasionado el incumplimiento 
de las obligaciones a las que esta afecto el contribuyente. (Arancibia, 2013, p.495) 
     Fiscalización tributaria: actividad que realiza la administración tributaria que tiene 
como finalidad corroborar que se esté cumpliendo con las obligaciones tributarias 
formales y sustanciales de forma correcta. (Castro, 2014, p.14). 
     Comprobante de pago: es un documento que deberá ser emitidos en una transferencia 
de bienes o prestaciones de servicio, así como por los anticipos que se puedan recibir 
antes de la entrega del bien, prestación de servicio, contrato de construcción. 
(Villanueva, 2013, p.11) 
     Código tributario: es aquella norma marco que rige las relaciones jurídicas originadas 
por los tributos. Es aquel cuerpo normativo que contiene principios y normas básicas 
que informan el derecho tributario peruano (Blas, 2016, p.24) 
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     Incumplimiento de obligaciones tributarias: es cuando el contribuyente no ha 
cumplido con algunas de las obligaciones tributarias como son el pago de impuestos, y 
declaraciones mensuales y entre otras que se estipula en el código tributario. (Navas, 
2013, p.24) 
1.4 Formulación del Problema 
     1.4.1 Problema General 
     ¿De qué manera el planeamiento tributario incide en las contingencias tributarias en 
las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito comas 2018? 
    1.4.2 Problemas Específico 
     ¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la prevención de riesgos 
permanentes en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018? 
 
     ¿De qué manera el planeamiento tributario incide en prevenir una incorrecta 
aplicación de la norma tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada 
distrito Comas 2018? 
 
     ¿De qué manera las contingencias tributarias se previenen teniendo en cuenta la 
incidencia en la determinación de los impuestos en las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada distrito Comas 2018? 
1.5 Justificación del estudio 




     El presente trabajo servirá para que las empresas de servicio de alquiler de maquinaria 
pesada puedan implementar un planeamiento tributario dentro de su área contable, de 




b) Relevancia Social 
     La presente investigación ayudará no solo a las empresas de servicio  sino también a 
los que pertenecen a otros  sectores económicos, ya que hoy en día esto es un problema 
que aqueja a todas las empresa. 
 
c) Implicaciones practicas 
     Se espera que la presente investigación sirva como medio de consulta para todas las 
empresas del país, con la finalidad de implementar un planeamiento tributario que le 
ayude a mejorar la parte tributaria evitando contingencias futuras.  
 
d) Valor teórico 
     Del tema expuesto cuenta con un valor teórico ya que está sustentando con autores 
que también avalan la investigación, asimismo dará a conocer a las empresas de servicio 
de alquiler de maquinaria, como incide el planeamiento tributario en las contingencias 
tributarias.   
 
e) Viabilidad 
     El trabajo de investigación desarrollado es viable, ya que cuenta con información 
suficiente sobre el tema expuesto, esto ayudará a las empresas de servicio de alquiler de 
maquinaria pesada, a preparar un planeamiento tributario, que les permita tomar decisión 
de cada operación que puedan realizar, teniendo en cuenta las consecuencias futuras que 
puedan haber, y por ende puedan evitar contingencias tributarias. 
1.6 Hipótesis 
    1.6.1 Hipótesis general 
     El planeamiento tributario incide en las contingencias tributarias en las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
   1.6.2 Hipótesis Específico 
     El planeamiento tributario incide en la prevención de riesgos permanentes en las 




     El planeamiento tributario incide en prevenir una incorrecta aplicación de la norma 
tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
 
     Las contingencias tributarias se previenen teniendo en cuenta su incidencia en de la 
determinación de los impuestos en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito 
Comas 2018. 
1.7 Objetivos 
     1.7.1 Objetivo General 
     Determinar si el planeamiento tributario incide en las contingencias tributarias en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito comas 2018. 
 
1.7.2 Objetivo Específico  
     Determinar si el planeamiento tributario incide en la prevención de riesgos 
permanentes en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
 
     Determinar si el planeamiento tributario incide en prevenir una incorrecta aplicación 
de la norma tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 
2018. 
 
     Determinar si las contingencias tributarias se previenen teniendo en cuenta la 
incidencia en la determinación de los impuestos en las empresas de alquiler de 









2.1 Diseño de Investigación 
      2.1.1 Tipo de Investigación 
     Investigación aplicada, dado que se va aplicar los conocimientos adquiridos para 
dar solución al problema encontrado. 
     2.1.2 Diseño de Investigación 
     El diseño de investigación que se utilizara es el diseño no experimental, como nos 
indica Hernández, Fernández y Baptista (2010) ya que no se manipulara ninguna de las 
dos variables; ni de Planeamiento tributario, ni la contingencias tributarias, sino que se 
van a observar en su contexto real para luego describirlo y analizarlo (p.151). 
     Así mismo es de diseño transversal, como indica Hernández (2010), ya que se 
recolectara datos en su contexto real. El propósito es describir las variables y la 
incidencia que existe (p.151) 
      2.1.3 Nivel de Investigación 
       El Nivel de estudio es descriptivo- explicativo: 
     Descriptivo: El presente trabajo es descriptivo porque describe una realidad existente 
y busca conocer la situación de los hechos y como se manifiestan. 
 
     Explicativo: El presente trabajo es explicativo porque se va dar a conocer las causas 
que han dado origen al problema encontrado. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable Independiente: Planeamiento tributario 
     Villanueva (2013) menciona que consiste en el conjunto de alternativas legales a las que 
puede recurrir un contribuyente durante uno o varios periodos  tributarios con la finalidad de 
calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del estado, considerando la 
correcta aplicación de las normas vigentes (p. 5) 
Dimensiones 
a. Impuestos 




a. Impuesto a la renta de 3era categoría 
b. IGV 
c. Obligaciones tributarias 
d. Determinación de la obligación tributaria 
e. Ley del impuesto a la renta 
f. Código tributario 
g. Ley del impuesto general a las ventas 
h. Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía 
Variable Dependiente: Contingencias tributarias 
     Bahamonde (2013) dice que constituye un conjunto de riesgos permanentes en la actividad 
económica desarrollada en la empresa, por casos fortuito que se pueden presentar a raíz de 
diversas situaciones que las origine, tales como: la incorrecta aplicación de la norma tributaria, 
error en el cálculo de impuesto a pagar, entre otros (p. 33). 
Dimensiones 
a. Riesgos permanentes 




c. Cobranza coactiva 
d. Sanciones 
e. Infracción tributaria 
f. Fiscalizaciones 





CUADRO DE OPERACIONALIZACION 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DISTRITO COMAS 2018 
HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El planeamiento 
tributario incide en 
las contingencias 








“Es el conjunto de alternativas legales a las que 
puede recurrir un contribuyente durante uno o 
varios periodos  tributarios con la finalidad de 
calcular y pagar el impuesto que estrictamente 
debe pagarse a favor del estado, considerando la 
correcta aplicación de las normas vigentes” 
(Villanueva 2013, p. 5). 
Impuesto 
Impuesto a la renta de 3era categoría 
IGV 
Obligación tributaria 
Determinación de la obligación 
tributaria 
Normas Vigentes 
Ley del impuesto a la renta 
Código tributario 
Ley del impuesto general a las ventas 
Ley para la lucha contra la evasión y 
para la formalización de la economía 
Contingencia 
tributarias 
“Es un riesgo permanente en la actividad 
económica desarrollada en la empresa, por casos 
fortuito que se pueden presentar a raíz de diversas 
situaciones que las origine, tales como: la 
incorrecta aplicación de la norma tributaria, error 
en el cálculo de impuesto a pagar, entre otros” 
















2.3 Población y muestra 
    2.3.1 Población 
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos dice que está formado por un 
conjunto de personas que tienen ciertas características en común (p.174). La población 
en la presente investigación, está formado por las 7 empresas de alquiler de maquinaria 
pesada del distrito de comas contando con 4 y 5 trabajadores del área contable por cada 
empresa constituida, que da un total de 32 trabajadores. 
    2.3.2 Muestra 
     Según Hernández, citado por castro (2003), nos dice que si la población es menor a 
50 individuos, la población es igual a la muestra (p.69). Por lo que para la muestra se 
tomó la totalidad de la población conformada por 4 y 5 trabajadores del área contable, 
de 7 empresas de alquiler de maquinaria pesada del distrito de comas. 
     Las personas que conforman esta investigación, son seleccionadas de manera 
específica, porque son más accesibles y tiene mayor conocimiento de la parte tributaria 
para responder el instrumento del tema en el desarrollo de la investigación. 
      En esta investigación se usara el tipo de muestra no probabilístico y por 
conveniencia, debido a que se incluirán a personas que son más accesibles, donde se 








SERVICIOS GENERALES Y COMERCIALIZACION CABELLO 
E.I.R.L 5 
2 MAQUINAS HIDRAULICAS SAC 5 
3 BUSINESS & CRANES SAC 5 
4 
BARJA Y VASQUEZ INGENIEROS EJECUTORES DE 
SERVICIOS  5 
 MULTIPLES INDUSTRIALES SAC  
5 ELECTROMECANICA DE COMBUSTION E.I.R.L 4 
6 P & F REPARACIONES SAC 4 
7 SEMOVIAL E.I.R.L 4 
  TOTAL 32 
Tabla 1 Listado de Muestra 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
 
     Para recolectar información de datos de utilizará la técnica de encuesta y como 
instrumento el cuestionario que tendrá validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica 
     Para esta presente investigación, se hará uso de la encuesta como técnica para la 
recolección de datos. Que permitirá determinara de qué manera el planeamiento 
tributario incide en las contingencias tributarias. 
 
2.4.2 Instrumento 
     Para esta presente investigación, se aplicara el cuestionario como instrumento para la 
recolección de datos para cada una de las variables que en este caso es planeamiento 
tributario y contingencias tributarias. 
 
2.4.3 Validez 
     Para dar fe de que el instrumento aplicar este bien, ha sido validado por 3 expertos en 














Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ambrocio Esteves Pairazaman Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Mg. Nancy Esquivez Chunga Aplicable 




ìtems J1 J2 J3 S IA V 
E1 1 1 1 3 1 100% 
E2 1 1 1 3 1 100% 
E3 1 1 1 3 1 100% 
E4 1 1 1 3 1 100% 
E5 1 1 1 3 1 100% 
E6 1 1 1 3 1 100% 
E7 1 1 1 3 1 100% 
E8 1 1 1 3 1 100% 
E9 1 1 1 3 1 100% 
E10 1 1 1 3 1 100% 
E11 1 1 1 3 1 100% 
E12 1 1 1 3 1 100% 
E13 1 1 1 3 1 100% 
E14 1 1 1 3 1 100% 
E15 1 1 1 3 1 100% 
E16 1 1 1 3 1 100% 
E17 1 1 1 3 1 100% 
E18 1 1 1 3 1 100% 
E19 1 1 1 3 1 100% 
E20 1 1 1 3 1 100% 
E21 1 1 1 3 1 100% 
E22 1 1 1 3 1 100% 
E23 1 1 1 3 1 100% 
E24 1 1 1 3 1 100% 
E25 1 1 1 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota: J1, J2, J3 Jueces, IA indice de aceptabilidad, V validez 
Fuente elaboracion propia 
2.4.4 Confiabilidad 
     Para que el instrumento a aplicar sea confiable, se somete a la técnica de Alpha de 








𝑆  : Varianza de los puntajes totales 
𝑆 : Varianza de ítem 
𝐾: Nùmero de ìtems 
Tabla 3 Validación de contenido por Juicio de Experto 
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     Así mismo Hernández (2014) siguiere las siguientes recomendaciones para evaluar 









5 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 
2.5 Método de análisis de datos 
     Para realizar el análisis de datos se utilizará el programa SPSS, con ello nos permitirá hacer 
nuestra correlación alfas, prueba de hipótesis, tablas y gráficos que se verán más delante de este 
documento. 
     De la misma manera voy a llegar a proporcionar la asociación entre mis variables para poder 
finalizar mi investigación de forma estadística. 
2.6 Aspectos éticos 
     Código de ética: En la investigación se actuó con profesionalismo aplicando las         normas 
en todo acto. 
     Confidencialidad: Se garantiza guardas la información de los datos obtenidos de las   
empresas. 
     Credibilidad: Los resultados obtenidos no son manipulados para conducir a información 
falsa. 
Originalidad: Las fuentes bibliográficas son citadas para que no exista plagio. 
Objetividad: La información brindada parte un conocimiento basada en datos reales. 




3.1 Resultados de confiabilidad del instrumento 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Planeamiento tributario 
     La primera parte del instrumento empleado está comprendido por 14 ítems de la primera 
variable investigada con una muestra de 32 personas de la parte contable de las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada. El nivel de fiabilidad es de 0.889 donde se empleó el software 
estadístico SPSS. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
    N % 
Casos Válido 32 100,0 
 Excluido 0 ,0 
  Total 32 100,0 
 
 
   
Estadísticas de fiabilidad 




     El Alpha de Cronbach sirve para medir el grado de fiabilidad del instrumento. Por ende, 
cuanto más cera este al valor 1, será más consistente. De esta manera, el resultado que se obtuve 
es 0.889, es decir es confiable. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Contingencias tributarias 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendido por 11 ítems de la segunda 
variable investigada con una muestra de 32 personas de la parte contable de las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada. El nivel de fiabilidad es de 0.812 
Donde se empleó el software estadístico SPSS. 
 
 










     Al calcular el alfa de Cronbach mediante el programa SPSS nos arrojó como resultado 0.812, 
por lo tanto como está cercano al valor 1 el instrumento a desarrollar en la investigación es 
confiable. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Planeamiento tributario y 
contingencias tributara 
     El instrumento empleado está comprendido por 25 ítems por ambas variables investigadas 
con una muestra de 32 personas de la parte contable de las empresas de alquiler de maquinaria 








     El coeficiente de Cronbach de ambas variables de la investigación dio como resultado 0.927, 
es decir que el instrumento de la investigación es confiable para el recojo de los resultados de 
la investigación.  
 
Resumen de procesamiento de casos 
          N % 
Casos Válido 32 100,0 
 Excluido 0 ,0 
  Total 32 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,812 11 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,927 25 
Tabla 6 Alpha de Cronbach Variable Contingencia 
Tabla 7 Alpha de Cronbach Variable Planeamiento y Contingencias tributaria 
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3.2 Tablas de Frecuencia 
 













En el cuestionario efectuado a los colaboradores del área contable de las empresas de alquiler 
de maquinaria pesada en el distrito de Comas, el 25 % respondieron que están de acuerdo y el 
otro 75% que están totalmente de acuerdo con que el planeamiento tributario ayuda a determinar 
correctamente la renta de 3era categoría ya que para determinar el cálculo se debe tener 
conocimientos de las normas como es la ley del impuesto a la renta ya que ahí nos dice la forma 
como se debe determinar de tal manera que no se cometería ninguna infracción. 
 











Figura 1 Tabla de Frecuencia de ítem 1 




Los colaboradores encuestados en las empresas de alquiler de maquinaria pesada del distrito de 
comas, el 34.38 % y 65.63 % respondieron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo 
respectivamente, ya  que para  iniciar un negocio primero se debe tener conocimiento de los 
regímenes tributarios que existes y  esto es debido a que cada uno de los regímenes  tiene sus 
propias características como límites de ingresos, actividades e impuesto a pagar de tal manera 
teniendo conocimiento de ellos podremos cumplir con las obligaciones tributarias. 











Según la tabla 9 y gráfico 3, se observa que los colaboradores de la parte contable de las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada del distrito de comas respondieron con un 31.25% y 
50%  que están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, ya que para tener derecho 
a utilizar el crédito fiscal  se debe cumplir con los requisitos formales como son: que el IGV  
este consignado por separado en el comprobante de pago así mismo debe estar nombre y RUC 
del emisor; por otro lado el 18.75% respondieron que están indeciso esto puede ser porque no 
tiene conocimiento de ello. 
 
Figura 3 Tabla de Frecuencia de ítem 3 
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Según la tabla 10 y gráfico 4, nos muestra que el 18.75% de los colaboradores de las empresas 
de alquiler de maquinaria pesada respondieron que están de acuerdo y el 68.75 % totalmente de 
acuerdo con que el planeamiento tributario permite determinar correctamente el cálculo de IGV, 
ya que previo a esto se debe tener conocimiento de la ley del impuesto general a las ventas y el 
12.5% de los colaboradores esta indecisos debido a que no tienen conocimiento de ello.  

















Figura 4 Tabla de Frecuencia de ítem 4 
 
Figura 5 Tabla de Frecuencia de ítem 5 
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Los encuestados en las empresas de alquiler de maquinaria pesada del distrito de Comas, 
respondieron el 31.25% y 59.38% que están de acuerdo y totalmente de acuerdo 
respectivamente, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias ayuda a prevenir las 
contingencias tributaria, ya que si uno cumple con las obligaciones como son: presentar las 
declaraciones mensuales oportunamente así como el pago de los impuestos, llevar los libros 
contables al día, no tendrían que pagar multa por lo tanto no habría un desembolso de dinero 
adicional. 
 










El cuestionario efectuado al área contable de las empresas de alquiler de maquinaria pesa del 
distrito de Comas, el 31.25% y 62.50% respondieron que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que el planeamiento ayuda saber anticipada mente el monto a pagar de los impuesto, 
ya que mediante un planeamiento tributario se podrá hacer proyecciones de los ingresos y gastos 
que va tener la empresas y esto ayudaría a saber anticipadamente el importe a pagar de los 
impuestos. 
 
Figura 6 Tabla de Frecuencia de ítem 6 
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De la encuesta realizada a los colaboradores del área contable de las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada del distrito de Comas respondieron el 34.38% y 43.75% que están de acuerdo 
y totalmente de acuerdo que la determinación de las obligaciones tributarias que realiza el 
contribuyente  están sujetos a que la SUNAT les fiscalice y comprueben si realmente  están 
realizando el cálculo de los impuestos correctamente y no estén cometiendo algún delito 
tributario, mientras que 21.88% están indeciso. 










Figura 7 Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Figura 8 Tabla de Frecuencia de ítem 8 
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Según la tabla 14 y gráfico 8, se observa que el 18.75% y  40.63% de los encuestados en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada del distrito de Comas respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que el planeamiento tributario consiste en conocer la ley del 
impuesto a la renta, ya que para poder elaborar un planeamiento tributario se debe de tener 
conociendo de las normas tributarias, por otro lado el 6.25% y 34.38% respondieron que están 
en desacuerdo e indeciso debido a que no tienen conocimiento. 








De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de alquiler de maquinaria pesa del 
distrito de Comas, el 12.50% y 62.50% están de acuerdo y totalmente de acuerdo que la ley del 
impuesto a la renta regula los gastos para determinar la renta neta de tercera categoría, ya que 
es ahí donde detalla que gastos son aceptados porque hay gastos que no cumplen con el principio 
de causalidad, así como que hay gastos sujetos a limite, por otro lado el 6.25% y 18.75% se 
encuentra en desacuerdo e indeciso. 






Figura 9 Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Figura 10 Tabla de Frecuencia de ítem 10 
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De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresa de alquiler de maquinaria pesada del 
distrito de Comas, el 6.25% y 71.88% respondieron que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que  el código tributario establece las normas del ordenamiento jurídico tributario, ya 
que ahí contiene los conceptos relacionados con los tributos, las reglas sobre los procedimientos 
administrativos, las obligaciones tributarias y además contiene la tipificación de las infracciones 
y el régimen de sanciones; por otro lado el 6.25% y 15.63% respondieron que está en desacuerdo 
e indeciso. 








Según la tabla 17 y grafico 11 nos muestra que el 25.00% y 75.00% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que el planeamiento tributario consiste en conocer la ley del 
impuesto general a las ventas, ya que para realizar un dicho plan se debe de conocer todas las 
normas relacionada con los tributos y uno de ellos es el IGV. 








Figura 11 Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Figura 12 Tabla de Frecuencia de ítem 12 
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Según la tabla 18  y grafico 12, nos muestra que el 34.38% y 65.63% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que en la ley del impuesto general a las ventas clasifica las 
operaciones exoneradas e infectas del IGV, ya que es en esa norma donde se detallan y explican 
lo concerniente al IGV. 









Según la tabla 19 y gráfico 13, nos muestra que 31.25% y 50.00% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con que el planeamiento tributario consiste en hacer o cumplir 
lo que la norma dice en este caso la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización 
de la economía, por otro lado 18.75% respondieron que están indeciso. 










Figura 13 Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Figura 14 Tabla de Frecuencia de ítem 14 
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Según la tabla 20 y gráfico 14, nos muestra que el 18.75% y 68.75% están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la 
economía consiste en bacarizar montos a partir de los 3500 soles y 1000 dólares todo ello para 
evitar la evasión tributaria; por otro lado el 12.5% respondieron que está indeciso esto puede ser 
por desconocimiento. 









Según la tabla 21 y grafico 15, nos muestra que el 31.25% y 59.38% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que las contingencias tributarias son el pago de multas por la 
omisión de tributos, ya que esto se da por haber infringido las normas tributarias; y por el otro 
lado el 9.38% respondieron que están indeciso. 








Figura 15 Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Figura 16 Tabla de Frecuencia de ítem 16 
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De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresa de alquiler de maquinaria pesada del 
distrito de Comas, el 31.25% y 62.50% respondieron que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con que las declaraciones fuera de fecha son sancionado con el pago de una multa ya 
que esto se da por haber infringido las normas tributarias; mientras que 6.25% respondieron que 
están indeciso. 









Según la tabla 23 y grafico 17, nos muestra que el 34.38% y 43.75% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que los tributos no pagados a tiempo están afectas a la tasa de 
interés moratorio del 0.04% diario, ya que esto está tipificado en el código tributario; y por el 
otro lado el 21.88% respondieron que están indeciso. 









Figura 17 Tabla de Frecuencia de ítem 17 
Figura 18 Tabla de Frecuencia de ítem 18 
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Según la tabla 24 y gráfico 18, nos muestra que el 18.75% y 40.63% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que los riesgos de una cobranza coactiva son los embargos en 
las cuentas corrientes, ya que esto es una forma de que la SUNAT exija el pago de la deuda 
tributaria perjudicando la liquidez de la empresa; por otro lado el 6.25% y 34.38% respondieron 
estar en desacuerdo e indeciso.  











Según la tabla 25 y grafico 19, nos muestra que el 12.50% y 62.50% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que las infracciones a las normas tributarias son sancionada, 
ya que esto se da por haber trasgredido uno de los artículos de las normas tributarias; mientras 
que el 6.25% y 18.75% respondieron estar en desacuerdo e indeciso. 
 







Figura 19 Tabla de Frecuencia de ítem 19 
Figura 20 Tabla de Frecuencia de ítem 20 
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Según la tabla 26 y gráfico 20 nos muestra que el 6.25% y 71.88% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, que la no emisión de comprobantes de pagos son sancionados 
con el cierre temporal de establecimientos, ya que esto se encuentra tipificado en código 
tributario, y por el otro lado el 6.25% y 15.63% respondieron que están en desacuerdo e indeciso, 
esto puede ser por desconocimiento de las norma tributaria. 









Según la tabla 27 y grafico 21, nos muestra que el 46.88% y 53.13% están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que la incorrecta aplicación de las normas tributarias, constituye una 
infracción tributaria, debido a que uno puede darle una mala interpretación y aplicarlo 
incorrectamente y esto ya es considerado una infracción. 









Figura 21 Tabla de Frecuencia de ítem 21 
Figura 22 Tabla de Frecuencia de ítem 22 
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Según la tabla 28 y grafico 22, nos muestra que el 46.88% y 40.63% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que las contingencias tributarias dentro de una fiscalización 
son prevenidos con el planeamiento tributario, debido a que la planificación ayuda a determinar 
el correcto impuesto a pagar evitando así posteriores reparos, mientras que el 12.5% 
respondieron que están indeciso. 











Según la tabla 29 y grafico 23, nos muestra que el 34.38% y 59.38% están de desacuerdo y 
totalmente de acuerdo que los reparos son contingencias tributarias que ocasionan un 
desembolso adicional  del dinero,  esto se da por diversas razones una de ellas es por el uso 
indebido de IGV, mientras que 6.25% respondieron que están indeciso. 








Figura 23 Tabla de Frecuencia de ítem 23 
Figura 24 Tabla de Frecuencia de ítem 24 
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Según la tabal 30 y grafico 24, nos muestra que el 18.75% y 75.00% que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respondieron, que reducir el pago de los impuestos de manera ilícita se 
llama evasión tributaria, ya que lo que busca el contribuyente es nos pagar impuesto cometieron 
actos ilícitos; mientras que el 6.25% respondieron que están indeciso esto puede ser porque no 
tiene en claro los que significa evasión tributaria. 









Según la tabla 31 y grafico 25, nos muestra que el 9.38% y 84.38% respondieron que están de 
acuerdo y totalmente desacuerdo que la evasión tributaria es un delito que puede ser sancionado 
con pena privativa de libertad, debido a que se está cometiendo defraude contra el estado; 
mientras que el 6.25% respondieron que están indeciso. 
3.3 Validación de Hipótesis 
Hipótesis General 
     Ho: El planeamiento tributario no incide en las contingencias tributarias en las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
     Ha: El planeamiento tributario incide en las contingencias tributarias en las empresas de 
alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
     El método estadístico que se utilizara para validar la hipótesis general es el chi-cuadrado (x²), 
la cual nos permitirá saber si hay asociación o relación en las variables. 
Figura 25 Tabla de Frecuencia de ítem 25 
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X2= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia Observada (respuestas obtenidas del instrumento 
Ei: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
    Si el X²c (chi-cuadrado) es mayor que el X²t (chi-cuadrado teórico) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, por el contrario si el X²t ((chi-cuadrado teórico) fuese 
mayor que X²c (chi-cuadrado) se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Prueba de Chi-cuadrado 
  
Valor gl Sig. Asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 216,320 a 81 ,000 
Razón de Verosimilitud 120,304 81 ,003 
Asociación lineal por lineal    25,482 1 ,000 
N de Casos validos     32     
a. 100 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es, 13.   
 
Discusión: 
     Para la validación de la hipótesis necesitamos contrastar el chi-cuadrado con el chi-cuadrado 
teórico, (216.320>101.88), Como vemos el chi-cuadrado es mayor que el chi-cuadrado teórico, 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: Que 
efectivamente el planeamiento tributario incide en las contingencias tributarias en las empresas 
de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
X2 =     ∑ (Oi -Ei) 2 
  Ei 
Tabla 33 Chi Cuadrado Hipótesis General 
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Hipótesis específica 1 
     Ho: El planeamiento tributario no incide en la prevención de riesgos permanentes en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
     Ha: El planeamiento tributario incide en la prevención de riesgos permanentes en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
     El método estadístico que se utilizara para validar la hipótesis general es el chi-cuadrado (x²), 
la cual nos permitirá saber si hay asociación o relación en las variables. 
 
Prueba de Chi-cuadrado 
  
Valor gl Sig. Asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 211,566 a 63 ,000 
Razón de Verosimilitud 116,395 63 ,000 
Asociación lineal por lineal   25,426 1 ,000 
N de Casos validos   32     
a. 50 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es, 13.   
 
Discusión: 
     Para la validación de la hipótesis necesitamos contrastar el chi-cuadrado con el chi-cuadrado 
teórico, (211.556>79.08), como vemos el chi-cuadrado es mayor que el chi-cuadrado teórico, 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: Que 
efectivamente el planeamiento tributario incide en la prevención de riesgos permanentes en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
Hipótesis específica 2 
     Ho: El planeamiento tributario no incide en prevenir una incorrecta aplicación de la norma 
tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
     Ha: El planeamiento tributario incide en prevenir una incorrecta aplicación de la norma 
tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
Tabla 34 Chi Cuadrado Hipótesis Específica 1 
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     El método estadístico que se utilizara para validar la hipótesis general es el chi-cuadrado (x²), 
la cual nos permitirá saber si hay asociación o relación en las variables. 
 
 
Prueba de Chi-cuadrado 
  
Valor gl Sig. Asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 122,293 a 54 ,000 
Razón de Verosimilitud   77,163 54 ,021 
Asociación lineal por lineal   18,587 1 ,000 
N de Casos validos   32     
a. 70 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es, 13.   
Discusión: 
     Para la validación de la hipótesis necesitamos contrastar el chi-cuadrado con el chi-cuadrado 
teórico, (122.293>73.31), como vemos el chi-cuadrado es mayor que el chi-cuadrado teórico, 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: Que 
efectivamente el planeamiento tributario incide en prevenir una incorrecta aplicación de la 
norma tributaria en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. 
Hipótesis especifica 3 
     Ho: Las contingencias tributarias no se previenen teniendo en cuenta la incidencia en de la 
determinación de los impuestos en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 
2018. 
     Ha: Las contingencias tributarias se previenen teniendo en cuenta la incidencia en de la 
determinación de los impuestos en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 
2018. 
     El método estadístico que se utilizara para validar la hipótesis general es el chi-cuadrado (x²), 
la cual nos permitirá saber si hay asociación o relación en las variables. 











     Para la validación de la hipótesis necesitamos contrastar el chi-cuadrado con el chi-cuadrado 
teórico, (121.244>79.08), como vemos el chi-cuadrado es mayor que el chi-cuadrado teórico, 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: Que 
efectivamente las contingencias tributarias se previenen teniendo en cuenta la incidencia en de 









     Como el valor ETA está cercano al Valor 1, esto quiere decir que hay asociación entre las 
variables. 
Prueba de Chi-cuadrado 
  
Valor gl Sig. Asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 121,244 a 63 ,000 
Razón de Verosimilitud   87,484 63 ,022 
Asociación lineal por lineal   22,267 1 ,000 
N de Casos validos   32     
a. 80 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es, 06.   
Medidas direccionales 














     Luego de haber obtenido los resultados en la presente investigación se procede a establecer 
la siguiente discusión. 
     El objetivo principal de la presente investigación es comprobar si el planeamiento tributario 
incide en las contingencias tributarias en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito 
de comas 2018. 
     Para la prueba de confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alpha de Cronbach 
obteniendo como resultados 0.889 y 0.812 para las variables planeamiento tributario y 
contingencias tributarias respectivamente, las cuales constan de 14 y 11 ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad entre ambas variables del 0.927, siendo el valor optimo el 
más cercano al 1, por lo que se puede afirmar que el instrumento es confiable. 
1. Según los resultados obtenidos en la hipótesis general, el planeamiento tributario incide  
significativamente en las contingencias tributarias en las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada distrito comas 2018, esto nos confirma luego de aplicar el chi-
cuadrado,  donde el valor del X²c = 216.320 y el valor de X²t = 101.88, es decir que X²c 
es mayor que X²t (216.320 > 101.88), por lo que se procede a rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; que en este caso es que el planeamiento tributario incide  
significativamente en las contingencias tributarias en las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada distrito de comas 2018. Estos resultados confirman el estudio de 
Escobedo Herrera (2016) indica, que la propuesta del modelo de planeamiento tributario 
para evitar contingencias tributarias hace que la empresa sea más eficiente en el orden, 
secuencia, y procesos de la información tributaria de la empresa. Asimismo se podrá 
informar a la gerencia de cualquier suceso que se pueda dar para que esta tenga 
conocimiento y tome sus precauciones y pueda coordinar con el área contable para que 





2. En el caso de los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 1, también se aplicó el 
chi cuadrado, donde el valor del X²c = 211.556 y el valor de X²t = 79.08, es decir que X²c 
es mayor que X²t (211.556 > 79.08), por lo que se procede a rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; que en este caso es el planeamiento tributario incide 
significativamente en la prevención de riesgos permanentes en las empresas de alquiler 
de maquinaria pesada distrito Comas 2018. Estos resultados confirman el estudio de Blas 
y condormango (2016), señala que al aplicar el planeamiento tributario dio como 
resultado positivo ya que le permitió a la empresa cumplir con todas la obligaciones 
tributarias y es así que cumplió con el pago de los impuestos en la fecha que incida la 
SUNAT, así como en sus declaraciones mensuales, previniendo de esta manera ser 
sancionadas la cual genera pérdida de liquidez. 
 
3. Para el caso de los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 2, también se aplicó el 
chi cuadrado, donde el valor del X²c = 122.293 y el valor de X²t = 73.31, es decir que X²c 
es mayor que X²t (122.293 > 73.31), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna; que en este caso es el planeamiento tributario incide 
significativamente en prevenir una incorrecta aplicación de la norma tributaria en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. Estos resultados 
confirman el estudio de Robles y Valderrama (2015), señala que, al aplicar el 
planeamiento tributario en la empresa, ayudo a que esta realice sus registros contables 
de una manera más ordenada, así mismo la determinación de impuesto se hizo 
correctamente siempre en estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, 




4. Para el caso de los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 3, también se aplicó el 
chi cuadrado, donde el valor del X²c = 121.244 y el valor de X²t = 79.08, es decir que X²c 
es mayor que X²t (121.244 > 79.08), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna; que en este caso es las contingencias tributarias se previenen 
teniendo en cuenta la incidencia en de la determinación de los impuestos en las empresas 
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de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018. Estos resultados confirman el 
estudio de Maslucan (2015), señala que, la implementación del plan estratégico 
tributario ayuda a prevenir contingencias tributarias de modo que se minimiza el riesgo 
de ser sancionados y el riesgo de pérdida de liquidez; así mismo ayuda a determinar 
correctamente el impuesto a pagar. 
Por otro lado al aplicar el plan estratégico tributario en la empresa Molinorte SAC, arrojo 

















Luego de haber analizado los resultados en parte de la discusión. Se determina las siguientes 
conclusiones: 
1. De acuerdo al objetivo planteado se llegó a la conclusión de que el planeamiento 
tributario si incide en las contingencias tributarias en las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada distrito comas 2018, ya que el planeamiento tributario ayuda a tener 
mejor orden en el proceso de la información así como en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de modo que no se cometa ninguna infracciones, previniendo de 
esta manera las contingencias tributarias, por ende mejorando la liquidez de la empresa. 
2. De acuerdo al objetivo planteado se llegó a la conclusión de que el planeamiento 
tributario si incide en la prevención de riesgos permanentes en las empresas de alquiler 
de maquinaria pesada distrito Comas 2018, ya que lo que se busca mediante el 
planeamiento tributario es prevenir sanciones como son las multas, intereses y cobranzas 
coactivas que son un riesgo permanente en la empresa ya que perjudica la liquidez de la 
misma.  
3. De acuerdo al objetivo planteado se llegó a la conclusión de que el planeamiento 
tributario si incide en prevenir una incorrecta aplicación de la norma tributaria en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018, dado que muchas de 
las infracciones tributarias que se dan son por desconocimiento de la normas tributarias 
y por su mala aplicación, ya que lo que busca la mayoría de los contribuyentes es pagar 
menos impuesto por lo que acuden a actos ilícito como son la evasión tributaria, lo cual 
es un delito. 
4. De acuerdo al objetivo planteado se llegó a la conclusión de que las contingencias 
tributarias si se previenen teniendo en cuenta la incidencia en de la determinación de los 
impuestos en las empresas de alquiler de maquinaria pesada distrito Comas 2018, de 
modo que si se realiza una correcta determinación del cálculo de los impuestos, se va 
prevenir las contingencias tributarias ya que como se sabe la determinación de los 
impuestos está sujeta a fiscalización por parte de la SUNAT y si esta llegara encontrar 





Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. En relación a la primera hipótesis se recomienda a las empresas de alquiler de maquinaria 
pesada del distrito de comas que implementen un planeamiento tributario de modo que 
les ayude a evitar las contingencias tributarias, mejorando de esta manera el orden en el 
proceso de la información y en el cumplimiento de las obligaciones sin transgredir la 
norma tributaria. 
 
2. En relación a la segunda hipótesis se recomienda a las empresas de alquiler de 
maquinaria pesada del distrito de comas, cumplir con las declaraciones mensuales según 
lo establecido por la SUNAT así como el pago de impuestos, de modo que se evite pagar 
multas que perjudica la liquidez de la empresa. 
 
3. En relación a la tercera hipótesis se recomienda a las empresas de alquiler de maquinaria 
pesada del distrito de comas que capaciten al personal contable en temas tributarios, de 
modo que puedan prevenir ser sancionados por haber infringido las normas tributarias 
por desconocimiento de ello o por una mala aplicación. 
 
4. En relación a la cuarta hipótesis se recomienda a las empresas de alquiler de maquinaria 
pesada del distrito de comas, dar un seguimiento constante en la parte tributaria como 
son el control de pago de sus impuestos y sus gastos, y corroborar de esta manera si se 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 
DISTRITO COMAS 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL 
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en las contingencias 
tributarias en las empresas de alquiler 





Determinar si el planeamiento tributario 
incide en las contingencias tributarias en 
las empresas de alquiler de maquinaria 




El planeamiento tributario incide en las 
contingencias tributarias en las empresas de 





- IMPUESTO A LA 





- DETERMINACION DE 
LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS,  
- LEY DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 
- CODIGO 
TRIBUTARIO 
- LEY PARA LA 
LUCHA CONTRA LA 




1. TIPO DE ESTUDIO  
Es de tipo aplicada con un nivel Descriptivo- 
explicativo, ya que describe cada una de las variables, y 
se va explicar las causas que han dado origen al 
problema encontrado.  
1. DISEÑO DE ESTUDIO  
Esta investigación tiene como diseño no 




Está formado por 7 empresas de alquiler de 
maquinaria pesada del Distrito de Comas contando 
con 4 y 5 trabajadores del aérea de contabilidad 
formando un total de 32 trabajadores. 
 
3. MUESTRA 
Conformado por 4 y 5 trabajadores del área contable 
de las 7 empresas de alquiler de maquinaria pesada, 
es decir un total de 32 trabajadores. 
 
5. TECNICA DE INSTRUMENTOS  
Variable independiente: PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia  
Variable dependiente: CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS  
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia  
ESPECIFICO  
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en la prevención de 
riesgos permanentes en las empresas 
de alquiler de maquinaria pesada 





Determinar si el planeamiento tributario 
incide en la prevención de riesgos 
permanentes en las empresas de alquiler 






El planeamiento tributario incide en la 
prevención de riesgos permanentes en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada 
distrito Comas 2018. 
ESPECIFICO 
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en prevenir una 
incorrecta aplicación de la norma 
tributaria en las empresas de alquiler 






Determinar si el planeamiento tributario 
incide en prevenir una incorrecta 
aplicación de la norma tributaria en las 
empresas de alquiler de maquinaria 
pesada distrito Comas 2018 
ESPECIFICO 
 
El planeamiento tributario incide en 
prevenir una incorrecta aplicación de la 
norma tributaria en las empresas de alquiler 


















¿De qué manera las  
Contingencias tributarias se previenen 
teniendo en cuenta la incidencia en la 
determinación de los impuestos en las 
empresas de alquiler de maquinaria 





Determinar  si las contingencias 
tributarias se  
previenen teniendo en cuenta la 
incidencia en la determinación de los 
impuestos en las empresas de alquiler de 





Las contingencias tributarias se previenen 
teniendo en cuenta la incidencia en la 
determinación de los impuestos en las 
empresas de alquiler de maquinaria pesada 




















































































ANEXO N° 06 AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
